




IZVJEŠTAJ O RADU SPELEOLOŠKE 
UDRUGE «ESTAVELA» IZ KASTVA ZA 
2009. GODINU
Udruga u 2009. godini broji 20 članova. 
Organizirano je 36 akcija istraživanja, 
među njima i one što su ih organizirali 
članovi SU Spelunke i SO Željezničara. 
Ekipa Speleogalerije u suradnji sa 
Žmergom otvorila je  izložbu ekološkoga 
karaktera, a priprema se nova izložba 
“Šparožna pećina” koja će biti otvorena u 
2010. godini.
Udruga, odnosno njezini članovi, sudjelovali 
su na skupovima i seminarima, među 
kojima su „Skup speleologa Hrvatske – 
Višnjan 2009.“, gdje su predavanja održali 
Andrija Rubinić (Šverda 09.) i Dalibor Reš 
(Novija istraživanja špilje Kotluše 2401 
m), i „Seminar o izradi i vrednovanju 
speleoloških nacrta“ u Samoboru.
U razdoblju od 10. ožujka do 19. travnja 
2009. u suradnji sa SU Spelunka održana 
je speleološka škola, koju je uspješno 
završilo 11 članova. Nastavljeno je s 
istraživanjem područja Šverde te je od 24. 
do 28. lipnja u suorganizaciji Spelunke 
održan speleološki kamp „Šverda 2009.“, 
na kojem je sudjelovalo 24 speleologa iz 
više speleoloških organizacija. Na području 
Šverde dovršeno je istraživanje jame u 
Praprotnoj dragi dubokoj gotovo stotinu 
metara, istražen je Crobexov ambis (-97m) 
za koji se uspostavilo da su jamu Co to 
maš nekoliko godina ranije istražili splitski i 
moldavski speleolozi, o tome više u članku 
ovog broja Subterranee. Istraživanje nije 
bilo uzaludno jer su zbog povoljne zime 
speleolozi prošli ledeni čep na pedestak 
metara dubine, koji je prijašnje speleologe 
zaustavio. Nastavljeno je istraživanje jame 
Treći svijet u kojoj je na oko 150 metara 
dubine istražena paralelna vertikala, do 
koje se priječilo za ranijih istraživanja, no 
nedostatak vremena pustio je istraživanje 
za ovu prigodu. Vertikala završava 
suženjem iza koje se jama nastavlja, no 
zbog opasnosti i procjene da vertikala neće 
daleko od proklesavanja se odustalo. Jama 
na Kačju, nakon nekoliko godina klesanja 
gotovo je prolazna na trenutačnome 
antropocentričnom “dnu”. Nadamo se 
da će nakon sljedećeg proklesavanja 
Kačje proći dalje. Uz navedene istražene 
su još neke kraće jame, a započeto 
je istraživanje novog vrlo zanimljivog 
terena koji će se nastaviti istraživati kad 
se zatvore istraživana područja. Iako je za 
vrijeme trajanja kampa bilo uglavnom kišno 
vrijeme, uspješno je provedeno sve što se 
planiralo. U suradnji sa Špaletom i Glavašem 
sudjelujemo u istraživanjima i ponovnom 
topografskom snimanju Rašpora. U suradnji 
sa Željezničarcima sudjelujemo na logoru na 
Crnopcu, kojemu je glavni cilj istraživanje 
jame MUDA LABUDOVA, ma komu god ime 
smetalo. Na jesen za produženi vikend na 
kojem nazovi niškoristi ekipa Željezničara, 
Estavele, Spelunke i Hada dovlači opremu 
i nastavlja istraživanja u Mudima do oko 
450m dubine, jama se nastavlja, mnogi 
bi htjeli... Grumf Coki smislio je način za 
filtriranje vode, raspravljalo se o masonima, 
komisiji, savezu, a ekipi koja jamari 
interesantnije je bilo koliko se ima devetke, 
baterije i snimljenog nacrta, kao i usporedba 
ledica koje smo skombinirali za razumnije 
cijene od skuriona kojemu svi skidamo 
kapu. Istraživala se i nova vrlo zanimljiva 
jama Draženova puhaljka koja je na oko 
200 m dubine ovom prilikom spojena s 
Kitom gaćešinom. Jama je nazvana u čast 
Draženu Kunoviću speleologu Željezničara, 
čije su noge duge godine gazile podzemljem 
i nadzemljem Crnopca i mnogo šire. Dražen 
nas je ovo proljeće iznenada napustio zbog 
teške bolesti. S ciljem spajanja Draženove s 
Kitom u pomoć su došli Šibenčani i Drnišani 
bez kojih vrlo vjerojatno ne bi došlo do 
pronalaska spoja. Teo i Bure s nama u ekipi 
i Aida i sijaset Dalmatinaca iz Kite slučajno 
su se mimoišli na nepredviđenome mjestu, 
a svjetlo karbitke kroz malu rupu na polici 
vertikale otkrilo nam je mjesto spoja. 
Adrenalin, urlici, pa kopanje kladivom i 
bicepsom u živu stijenu. Crtanje, rukovanje, 
rakija, raspremanje, odlazak kroz Kitu van. 
Kita je prekrasna, hvala Dalmatincima na 
panoramskoj šetnji Kitom i pivici uz vatru 
na pankiralištu. Što se tiče Muda, za sad 
smo Kiti okrenuli leđa, idemo k moru! Na 
jesen stigli smo još jednom ući u Sušik na 
Drežničkom polju. Iza šetališta bubrežnoga 
kamenčića istražili smo još 50-ak metara 
kanala, a nacrtali sveukupno oko 100 i 
kusur. Ali nismo pronašli kanal kroz koji su 
Maka i Berni prošle sezone protrčali još par 
sto metara s nekoliko bočnih netaknutih 
kanala, to ćemo dogodine. Sušik je već 
odavno prerastao kilometar dužine. Uz 
navedena nastavljena su istraživanja u 
Kastavštini, Ćićariji, na Obruču, Klani i 
Studeni koja su rezultirala istraživanjem za 
sad manjih špilja i jama.
Andrija Rubinić i Dalibor Reš
Speleološka udruga «Estavela»
Kastav
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